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 จาก…ปากระวะถงึเขือ่นก ัน้ทะเลสาบสงขลา 
"เมือ่ชาวประมงทวงทะเลสาบน ้ากรอ่ยคนื"  
 
        ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดรั้บรูถ้งึสภาพทางธรรมชาตขิองทะเลสาบสงขลา ตา่งยอมรับตรงกนัวา่
ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นทรัพยากรทีม่คีณุประโยชนม์ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต ้โดยเฉพาะในแงข่องการ
ท าประมง ซึง่ไดห้ลอ่เลีย้งชาวประมงหลายหมืน่ครอบครัวมาหลายชัว่อายคุน แตด่เูหมอืนวา่จะมกีารใช ้
ประโยชนจ์ากทะเลสาบ โดยไมม่กีารฟ้ืนฟบูรูณะแตอ่ยา่งใดเลย กลา่วไดว้า่ในชว่งระยะเวลา   30-50   ปี
ทีผ่า่นมานัน้ ไมไ่ดม้กีจิกรรมฟ้ืนฟทูะเลสาบอยา่งจรงิจังจากหน่วยงานใด ๆ 
ก็ตาม จะมกี็แตโ่ครงการทีมุ่ง่ใชป้ระโยชนจ์ากทะเลสาบใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะทางดา้นการชลประทาน 
และโครงการเหลา่นัน้เองทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานของรัฐทีด่ าเนนิโครงการกบักลุม่
ชาวประมงขึน้มา 
        ความเคลือ่นไหวในสว่นรัฐบาลทีเ่ป็นจรงิเป็นจังเกีย่วกบัการพัฒนาทะเลสาบเพิง่เริม่ตน้เมือ่
ประมาณเดอืนตลุาคม 2525 ทีท่างคณะรัฐมนตรไีดอ้นุมตัใิห ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ(สศส.) และ ส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(สวล.) จัดท าแผนแมบ่ท
การพัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบสงขลาขึน้ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2526 จงึไดม้กีารแตง่ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาลุม่
น ้าทะเลสาบสงขลา (พลส.) ขึน้ โดยมเีลขาธกิาร สศส. เป็นประธานและกรรมการสว่นใหญม่าจากทัง้
สองหน่วยงาน โดยใหค้วามส าคญักบัองคก์รประชาชนในทอ้งถิน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทะเลสาบหรอืแมแ้ต่
หน่วยงานราชการในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งนอ้ยมากแมแ้ตท่างจังหวดัพัทลงุ ซึง่ครอบครองพืน้ทีท่ะเลสาบ
ฝ่ังตะวันตกเกอืบทัง้หมดก็ไมไ่ดร้ว่มเป็นคณะกรรมการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
       คณะกรรมการดังกลา่วไดว้า่จา้งบรษัิททีป่รกึษาตา่งประเทศ หลายบรษัิทรว่มกนัศกึษาวจัิยเพือ่
วางแผนพัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบในวงเงนิ 3,500,000 เหรยีญสหรัฐ (ประมาณ 133 ลา้นบาท ตามอตัรา
แลกเปลีย่นปัจจบุนั) ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2527 - ตลุาคม 2528 บรษัิททีป่รกึษาไดศ้กึษาครอบคลมุ
พืน้ทีท่ัง้ลุม่น ้าทะเลสาบในจงัหวดัสงขลา พัทลงุ และนครศรธีรรมราช และไดเ้สนอกรอบการพัฒนา 
รวมทัง้โครงการตา่ง ๆ 23 โครงการ หลังจากคณะกรรมการ พลส. พจิารณารายงานดังกลา่วแลว้เห็นวา่ 
ควรจัดท าโครงการเรง่ดว่น 3 โครงการกอ่น คอื โครงการเขือ่นกัน้น ้าเค็มทะเลสาบสงขลา ผันน ้าจดืไปใช ้
ท านาทางฝ่ังสงขลา โครงการเขือ่นกกัน ้าคลองสะเดา เพือ่จัดหาน ้าดบิส าหรับการประปาในหาดใหญ่
สงขลาและโครงการจัดตัง้ศนูยข์อ้มลูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มลุม่น ้าทะเลสาบสงขลาเพือ่
รวบรวม 
ขอ้มลูตา่ง ๆ ของทะเลสาบ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การตดิตามความเปลีย่นแปลงและการควบคมุ
สภาพแวดลอ้มบรเิวณลุม่น ้าไดส้ะดวกขึน้ ส าหรับโครงการสรา้งเขือ่นกัน้ทะเลสาบนัน้ บรษัิททีป่รกึษา
เสนอไว ้2 แหง่ คอื บรเิวณปากรอ ระหวา่งกิง่อ าเภอสงิหนคร กบัอ าเภอควนเนยีง จังหวดัสงขลา ซึง่อยู่
ตอนปลายของทะเลสาบตอนลา่งและบรเิวณแหลมจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จังหวดัพัทลงุ โดยเสนอวา่
ควรสรา้งทีเ่กาะใหญ ่เพราะผลกระทบดา้นตา่ง ๆ นอ้ย และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิมากกวา่แต่
ขอ้เสนอเรือ่งการสรา้งเขือ่นดังกลา่วไดรั้บการคดัคา้นจากประชาชนในทอ้งถิน่ ทางคณะกรรมการ พลส. 
จงึ ไดข้ออนุมตัใิชเ้งนิประมาณ 165 ลา้นบาท (6.37 ลา้นเหรยีญสหรัฐ และ 6.24 ลา้นบาท) เพือ่ให ้
บรษัิททีป่รกึษาชดุเดมิศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ หาขอ้ยตุเิรือ่งทีต่ัง้ของเขือ่นโดยเนน้เรือ่งผลกระทบทางดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหศ้กึษาเปรยีบเทยีบกรณีทีจ่ะไมม่กีารสรา้งเขือ่นดว้ย  
      การศกึษาดังกลา่วเสร็จสิน้ประมาณเดอืนสงิหาคม 2531 ผลการศกึษาชีช้ดัวา่ "เมือ่เปรยีบเทยีบ
ระหวา่งเกาะใหญก่บัปากรอ โดยค านงึถงึผลตอบแทนทางสงัคมแลว้ การกอ่สรา้งเขือ่นทีเ่กาะใหญ ่   จะ
ใหผ้ลตอบแทนสทุธทิัง้ทางดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มสงูกวา่ทีป่ากรอ  โดยผลเสยีหายทีเ่กดิ
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จากการสรา้งเขือ่นเชน่เรือ่งการกระจายของวัชพชื น ้าทว่ม (ฯลฯ) อยูใ่นวสิยัทีจ่ะป้องกนัแกไ้ขได ้
อยา่งไรกต็ามการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการสรา้งเขือ่น กบัการไมม่เีขือ่นนัน้ไมช่ดัเจนนัก เพราะ




        โดยนายอาทร สพุโภฎก รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต)ิ เอกสารดังกลา่วได ้
อา้งถงึผลจากการศกึษาตอ่ไป เกีย่วกบัความเสยีหายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากเขือ่นน ้าเค็มทีเ่กาะ
ใหญว่า่จะมนี ้าในทะเลหลวงและทะเลนอ้ยมากกวา่ปกตใินฤดฝูน และต ่ากวา่ปกตใินฤดแูลง้ ซึง่จะมผีล
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศนว์ทิยาอยา่งแน่นอน สง่ผลกระทบอืน่ ๆ เชน่ ปัญหาวัชพชื น ้า
ทว่ม การตืน้เขนิของทะเลสาบ การอพยพของสตัวน์ ้าตามฤดกูาล ฯลฯไดม้มีาตราการป้องกนัไวแ้ลว้ 
        มลูคา่ของเขือ่นและระบบชลประทานประมาณไว ้936 ลา้นบาท คาดวา่ผลประโยชนจ์ะเกดิขึน้กบั
เกษตรกรยากจนในเขตเกษตรน ้าฝน 22,000 ครอบครัวโดยคาดวา่จะสามารถยกระดับรายไดข้อง
เกษตรกรเหลา่นีจ้ากครอบครัวละ 6,000 บาท/ปี เป็น 26,000 บาท/ปี รายไดผ้ลผลติรวม 132 ลา้น
บาท/ปี เป็น 580 ลา้นบาท/ปี ในอกี 10 ปีขา้งหนา้ 
        กอ่นทีจ่ะมกีารศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งเขือ่นนัน้ คณะกรรมการไดเ้สนอให ้ครม. อนุมตั ิ3 โครงการ
เรง่ดว่นดังกลา่ว ในตอนแรก (รวมโครงการเขือ่น) ในวันที ่3 มนีาคม2530 และไดรั้บอนุมตัใิหด้ าเนนิการ
ไดจ้นถงึปัจจบุนั โครงการศนูยข์อ้มลูทีม่หาวทิยาลัยสงขลานครนิทรรั์บผดิชอบ ไดเ้ริม่ด าเนนิการไปแลว้ 
แตม่คีวามคบืหนา้นอ้ยมาก เพราะไมม่งีบประมาณสนับสนุนโครงการเขือ่นกกัน ้าคลองสะเดาอยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการกอ่สรา้ง แตโ่ครงการเขือ่นกัน้น ้าเค็มหยดุชะงักอยู ่เพราะโดนคัดคา้นอยา่งหนัก จาก
ชาวประมงในเขตจังหวัดพัทลงุ 
         ครม. อนุมตักิารสรา้งเขือ่นในเดอืนมนีาคม 2530 และประชาชนในเขตอ าเภอปากพะยนู ไดท้ราบ
ขา่วดังกลา่วอยา่งเป็นทางการในเดอืนเมษายน    จากการกลา่วปราศรัยของนายไสว พัฒโน รมช.
มหาดไทยในขณะนัน้ ในการเยีย่มชมราษฎรทีเ่กาะนางค า อ าเภอปากพะยนู จังหวดัพัทลงุ การปราศรัย
ครัง้นัน้ สรปุวา่ จะมกีารสรา้งเขือ่นทีป่ากรอ หรอืแหลมจองถนน ในชว่ง 6 เดอืนขา้งหนา้ แหลง่ขา่วใน
อ าเภอปากพะยนู ซึง่เขา้รว่มประชมุรับฟังในครัง้นัน้เลา่ใหฟั้งวา่ ประชาชนในทีป่ระชมุเงยีบกรบิเมือ่ทราบ
ถงึโครงการใหม ่ทีจู่ ่ๆ ทีห่ลน่โครมลงบนทะเลสาบของพวกเขาอยา่งนัน้ และความเงยีบกรบิอนันัน้ได ้
เปลีย่นเป็นความเคลือ่นไหวในชว่งตอ่มากอ่นทีจ่ะมขีา่วเรือ่งการสรา้งเขือ่นออกมานัน้ ชาวประมงในเขต
อ าเภอปากพะยนูเริม่ประสบปัญหาความเดอืดรอ้น ไมม่ปีลาใหจ้บัมาประมาณ 6-7 ปีแลว้ และมกีารระบวุา่
สาเหตสุ าคญัของการทีกุ่ง้ปลาหมดไปกเ็พราะม ีการกัน้เขือ่นปิดปากระวะที ่อ าเภอระโนดซึง่ตัดวงจรชวีติ
ของสตัวน์ ้าในทะเลสาบ เมือ่มโีครงการสรา้งเขือ่น ซึง่จะเปลีย่นทะเลสาบครัง้ใหญอ่กี กลุม่ชาวประมงจงึ
เคลือ่นไหวคัดคา้นในทันทโีดยการออกเอกสารขอประชามตคิัดคา้นการสรา้งเขือ่น (ไมว่า่จดุไหนของ
ทะเลสาบ) ในวันที1่ พฤษภาคม 2530 น าโดย นายเจ๊หละ สนัสาคร ผูน้ าเกษตรกรดเีดน่สาขาประมง 
จังหวดัพัทลงุ โดยใหเ้หตผุลของการคัดคา้นวา่จะท าใหเ้กดิอทุกภยั ท านา เลีย้งววั เลีย้ง 
ควายไมไ่ด ้การกนิอยูก่็ล าบาก เพราะในฤดฝูนปกตกิ็ล าบากมากอยูแ่ลว้ การประมงจะไดผ้ลผลตินอ้ยลง
อยา่งมาก เพราะมเีพยีงปลาน ้าจดืไมม่ปีลา น ้ากรอ่ยอกีตอ่ไป การเลีย้งปลากะพงและกุง้กา้มกรามใน
กระชงั ซึง่ตอ้งอาศัยน ้ากรอ่ย จะตอ้งยกเลกิ (ปากพะยนูเป็นแหลง่ใหญข่องการเพาะเลีย้งทัง้ 2 ประเภท) 
ชาวประมงไดเ้ปรยีบเทยีบวา่ การปิดปากระวะเมือ่ประมาณ 35 ปีกอ่นเป็นเสมอืนการปิดจมกูของ
ทะเลสาบ แตย่งัพอหายใจไดท้างปาก คอื มทีางออกของน ้า ปากอา่วไทย การกัน้เขือ่นก็เหมอืนกบัการ
ปิดจมกูแลว้ปิดปากดว้ย ซึง่จะท าใหท้ะเลสาบตายสนทิ "ถา้หากรัฐบาลด าเนนิการดงักลา่วแลว้ 
ชาวประมงจะอยูอ่ยา่งไร" 
           กลุม่ชาวประมงในอ าเภอปากพะยนู ซึง่อยูก่ ึง่กลางของทะเลสาบฝ่ังตะวันตกไดข้ยายวงของการ
เคลือ่นไหวลงไปดา้นลา่ง ถงึเขตจังหวัดสงขลา และดา้นบน รวบรวมรายชือ่ผู ้คดัคา้น 2,006 ราย จาก 
17 หมูบ่า้น ในเขตอ าเภอเขาชยัสน อ าเภอปากพะยนู จังหวดัพัทลงุ อ าเภอควนเนยีง จังหวดัสงขลา 
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และขา้มไปยงัอ าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา ทางฝ่ังตะวนัออกดว้ย รายชือ่ผูค้ดัคา้นดังกลา่วสง่ถงึ
นายอ าเภอปากพะยนู กลายเป็นกระแสคดัคา้นการสรา้งเขือ่นครัง้ใหญท่ีท่างจังหวดั 
ทางคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตแิละหน่วยงานอืน่ๆ เริม่ตระหนักและน าไปสูก่ารให ้
มกีารศกึษาเพิม่เตมิระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์- กรกฎาคม 2531 ดังกลา่วแลว้ 
          ในระหวา่งการศกึษาของทางราชการนัน้ผูน้ าชาวประมงบางคนโดยเฉพาะนายประเทอืง โสภโณ
วงศ ์ก็ไดศ้กึษาความเปลีย่นแปลงของทะเลสาบดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากการปิดปากระวะ 
และจัดท าเอกสารออกเผยแพรแ่กส่ว่นราชการและประชาชนทัว่ไป     ในปลายปี 2530 เป็นการเสรมิ
ความรูค้วามเขา้ใจในระดับชาวบา้นอกีทางหนึง่ นับตัง้แตก่ารเคลือ่นไหวของชาวประมงในเดอืน
พฤษภาคม 2530 เป็นตน้มา    ปัญหาเรือ่งเขือ่นกัน้น ้าเค็มก็กลายเป็นปัญหาใหญข่องจังหวดัพัทลงุ ที่
สว่นราชการตา่ง ๆ และนักการเมอืงหยบิยกขึน้มาพจิารณา และกลุม่ชาวประมงเอง     ก็ยนืยนัความเห็น
คัดคา้นอยา่งหนักแน่นโดยตลอดโดยไดรั้บการสนับสนุนจากเจา้หนา้ทีข่องกรมประมงทอ้งถิน่ ซึง่มี
ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเหตผุลของชาวประมงถงึวันที ่3 มนีาคม 2532      สภาจังหวดัพัทลงุก็ไดล้งมติ
ไมเ่ห็นดว้ยกบัมตขิอง ครม. ในการสรา้งเขือ่นน ้าเค็มในทะเลสาบไมว่า่เป็นบรเิวณใด และเสนอใหจ้ังหวดั
พัทลงุขอยกเลกิโครงการดังกลา่วโดยสิน้เชงิ เดอืนกรกฎาคมมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์โดยส านัก
งานวจัิยและพัฒนา ไดจั้ดใหม้กีารสมัมนา เรือ่ง "แนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากลุม่น ้าทะเลสาบ" ผูเ้ขา้รว่ม
สมัมนาเป็นนักวชิาการและตวัแทนชาวบา้นสว่นใหญก่็มคีวามเห็นรว่มกนัวา่ ไมค่วรมกีารสรา้งเขือ่น
ดังกลา่ว  
            ความขดัแยง้เรือ่งเขือ่นกัน้ทะเลสาบไดเ้ผยแพรไ่ปในสือ่มวลชนประเภทตา่ง ๆ อยา่งกวา้งขวาง
ในชว่งตอ่มา 
           นอกเหนอืจากขอ้คดัคา้นเรือ่งการกัน้เขือ่น เพราะจะกระทบกบัชาวประมงแลว้ กลุม่ชาวประมงยงั
ได ้เสนอใหม้กีารฟ้ืนฟทูะเลสาบควบคูก่นัไปดว้ย โดยเสนอใหม้กีารเปิดเขือ่นปากระวะ ใหก้ระแสน ้าเขา้
ออกระหวา่งทะเลสาบกบัทะเลอา่วไทยไดเ้หมอืนสมยักอ่นใหม้กีารขดุคลองใหมเ่ชือ่มทะเลสาบกบัอา่ว
ไทยทีอ่ าเภอสทงิพระซึง่เป็นชว่งทีแ่คบทีส่ดุ ใหข้ดุลอกรอ่งน ้าระหวา่งทะเลสาบตอนนอกกบัตอนในให ้
กวา้งและลกึ ใหป้ลอ่ยพันธุส์ตัวน์ ้ากรอ่ยลงทะเลสาบเพิม่ขึน้ ใหส้ง่เสรมิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้ากรอ่ย และ
ใหม้กีารแกไ้ขปัญหาน ้าจดืโดยตอ่ทอ่น ้าจดืจากฝ่ังพัทลงุผา่นทะเลสาบไปยงัเขตท านาของอ าเภอระโนด 
จดุทีช่าวประมงเนน้มากในการปรับปรงุทะเลสาบ คอื การคงสภาพใหท้ะเลสาบเป็นทะเลน ้ากรอ่ยเหมอืน
กอ่นการปิดปากระวะ (รายละเอยีดในเรือ่งการปิดปากระวะฯ) 
          การเคลือ่นไหวของชาวประมงในเขตอ าเภอปากพะยนูเขม้ขน้มากขึน้ เมือ่สมทบกบักลุม่
ชาวประมงกลุม่ใหญใ่นเขตทะเลนอ้ยซึง่อดึอดัขดัขอ้งกบัปัญหาทะเลตืน้เขนิ วชัพชืน ้า และปปูลาหมด 
ซึง่พวกเขาเชือ่วา่เกดิจากการปิดปากระวะ เชน่กนัจนกระทั่ง เดอืนธันวาคม 2532 กลุม่ชาวประมงใน 4 
อ าเภอ ของจังหวัดพัทลงุ คอื ปากพะยนู ควนขนุน เขาชยัสน และอ าเภอเมอืง ประมาณ 1,000 คน ได ้
รวบตวักนัเดนิขบวนไปประทว้งทีศ่าลากลางจังหวดัพัทลงุ เพือ่เรยีกรอ้งใหม้กีารเรง่รัดแกไ้ขปัญหาของ
ทะเลสาบโดยดว่น โดยเฉพาะเรือ่งใหร้ือ้ถอนเขือ่นและฝายกัน้น ้าเค็มทีป่ากระวะทัง้หมด และขดุลอกคู
คลองใหน้ ้าไหลเขา้ออกเหมอืนเดมิ รวมทัง้ขยายไปถงึโครงการปรับปรงุทะเลสาบอกีหลายโครงการ เชน่ 
การจัดตัง้หน่วยงานดแูลทะเลสาบโดยเฉพาะ การขดุลอกรอ่งน ้า การปราบปรามเครือ่งมอืผดิกฎหมาย 
ฯลฯ 
          ถงึเดอืนมนีาคม 2533 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพลตรสีน่ัน ขจรประ
ศาสตร ์จงึไดล้งมาพบปะประชาชน เพือ่รับฟังปัญหาทีป่ากพะยนูและทะเลนอ้ย กไ็มม่คีวามคบืหนา้ใน
การแกไ้ข 2 ปัญหาหลักดังกลา่วแตอ่ยา่งใด การเปิดปากระวะนัน้ทางกรมชลประทานผูรั้บผดิชอบ ยนืยนั
วา่คงท าไมไ่ดเ้พราะการปิดเปิดปากระวะก็มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัพฤตกิรรมธรรมชาตอิยูแ่ลว้ (คอืมปีระตู
เปิดปิดน ้า แตค่วามจรงิมกัจะปิดตลอด) ในขณะทีเ่จา้หนา้ทีร่ะดับสงูของกรมชลประทานชีแ้จงในที่
ประชมุชาวประมงทีอ่ าเภอปากพะยนูในเดอืนมนีาคม 2533 วา่กรมชลประทานเปิดกไ็ด ้แตใ่ครจะ
รับผดิชอบความเสยีหายตา่ง ๆ (ถา้มขี ึน้) ซึง่ท าความไมพ่อใจใหก้บัชาวประมงทีเ่ขา้รว่มรับฟังเป็นอนั
มาก เพราะเขาเองกม็คี าถามวา่แลว้ทีก่ารปิดปากระวะท าใหส้ตัวน์ ้าในทะเลลดนอ้ยลงเรือ่ย ๆตลอด 30 ปี
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ทีผ่า่นมามใีครรับผดิชอบบา้งหรอืเปลา่ ? 
         ถงึปัจจบุนัเขือ่นปากระวะก็ยงัปิดสนทิ และโครงการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มก็ถกูชะลอออกไปเรือ่ย ๆ 
เพราะกระแสคดัคา้นของชาวประมงทางฝ่ังพัทลงุยงัหนักแน่นอยูเ่หมอืนปี พ.ศ. 2530 ส าหรับกลุม่
ชาวประมงและชาวนาทางฝ่ังสงขลานัน้ ไมป่รากฏวา่มคีวามเคลือ่นไหวทีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษแตอ่ยา่งไร 
        ส าหรับความเห็นของเจา้หนา้ทีร่ะดับสงูของจังหวดั ตอ่กรณีนีใ้นพัทลงุชว่งปี 2532 - 2533 นัน้ มี
แนวโนม้วา่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของชาวประมง แตท่างสงขลาเห็นดว้ยกบัการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็ม
มากกวา่โดยเฉพาะในปีนี ้(ปี 2534) ซึง่คาบสมทุรสทงิพระประสบภาวะฝนแลง้อยา่งหนัก ชาวนาขาด
แคลนน ้าจดื จนไปชมุนุมประทว้งหนา้ศาลากลางจังหวดั ทางออกตอ่กรณีนี ้ทีเ่สนอกนัอนัหนึง่ก็คอื การ
เรง่สรา้งเขือ่นน ้าเค็ม กกัน ้าจดืในทะเลสาบ ไปใชท้ านาภาพโดยรวม ๆ ก็คอื ทางฝ่ังพัทลงุคา้น ฝ่ัง
สงขลาสนับสนุน แตปั่จจบุนั (ปี 2534) เป็นทีเ่ลา่ลอืกนัในหมูช่าวประมงพัทลงุวา่ ฝ่ายบรหิารระดับสูง
ของจังหวดัพัทลงุชดุใหมนั่น้มแีนวโนม้สนับสนุนการสรา้งเขือ่นดว้ย 
        ถา้พจิารณากนัถงึทา่ทขีองหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ในการใชป้ระโยชนจ์ากทะเลสาบ จะพบวา่มี
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง คอื กรมประมง และกรมชลประทาน กรมชลประทานนัน้มหีนา้ทีจ่ดัหาน ้า
จดืใหเ้กษตรกร แตก่รมประมงรับผดิชอบการประมงซึง่ตอ้งอาศัยน ้ากรอ่ย ทา่ทขีองสองหน่วยงานนีจ้งึ
แตกตา่งกนั กรมชลประทานพยายามดัดแปลงทะเลสาบดว้ยโครงการตา่ง ๆ เพือ่เอาน ้าจดื ตัง้แตปิ่ดปา
กระวะ การสรา้งโรงสบูน ้าทีร่ะโนด มาจนถงึการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็ม ในขณะทีก่รมประมงยนืยนัถงึการคง
สภาพทะเลสาบตามธรรมชาต ิเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ของสตัวน์ ้า การคดัคา้นการดดัแปลงทะเลสาบดว้ย
โครงการตา่ง ๆ รวมทัง้การสรา้งเขือ่นดร.ปลอดประสพ สรัุสสวด ีอธบิดกีรมประมงไดแ้สดงความเห็นไว ้
อยา่งชดัเจนในการสมัมนาทีม่หาวทิยาลัยสงขลานครนิทรเ์มือ่กลางปี 2532 วา่ "มองทางดา้นการประมง
แลว้ไมน่่าสรา้ง" ความขดัแยง้ในเรือ่งนีจ้งึเป็นวา่ชาวประมงกบักรมประมงฝ่ายหนึง่ และกรมชลประทาน
กบัชาวนาอกีฝ่ายหนึง่ ฝ่ายแรกนัน้เสยีงดังฟังชดัวา่คดัคา้นเด็ดขาด ฝ่ายหลังยงัออ้มแอม้อยู ่แตด่เูหมอืน
จะมแีรงสง่อยา่งหนักหนักจากระดับสงูของจังหวดัสงขลา ทางฝ่ายนักวชิาการ โดยเฉพาะใน
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรเ์จา้ของพืน้ทีนั่น้ โนม้เอยีงไปทางวา่ ไมค่วรดดัแปลงทะเลสาบหรอืไมค่วร





การปิดปากระวะเปรยีบเสมอืนท าเพชรใหเ้ป็นแกว้ การก ัน้เขือ่นเหมอืนท า
แกว้ใหเ้ป็นแกว้หวัขาด 
(ขอ้โตแ้ยง้เรือ่งการปิดปากระวะและการกัน้เขือ่นน ้าเค็ม) 
จากวารสารแลใต ้ปี 2534 
         ในระหวา่งทีม่กีารเคลือ่นไหวคัดคา้นการสรา้งเขือ่น และใหเ้ปิดปากระวะนัน้ไดม้กีารจัดท าเอกสาร
ของฝ่ายคา้นออกเผยแพรอ่ยา่งนอ้ย 3 ฉบบั คอื "ขอ้คดิเห็นในการพัฒนาทะเลสาบสงขลา" ของนาย
ประเทอืง โสภโณวงศ ์ความยาวรวมกนัถงึ 34 หนา้ และ "ทักทว้ง โครงการเขือ่นกัน้น ้าเค็มในทะเลสาบ
สงขลา" ของนายประเทอืง โสภโณวงศ ์ความยาวรวมกนัถงึ 34 หนา้ และ "ค าคัดคา้นโครงการสรา้ง
เขือ่นกัน้น ้าเค็มในทะเลสาบสงขลา" ของประชาชน จ.พทัลงุ ความยาว  
30 หนา้ (ทราบวา่จัดเตรยีมโดยนักวชิาการประมงในทอ้งถิน่) เอกสารทัง้ 3 ชิน้ดังกลา่ว ไดเ้สนอขอ้มลู
รายละเอยีดเกีย่วกบัทัง้สองกรณีไวโ้ดยสรปุ ดังนี ้
 
1. ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลน า้กรอ่ย 
       ผูจ้ัดเตรยีมเอกสาร มคีวามเห็นวา่จะตอ้งมกีารยอมรับขอ้เท็จจรงิขอ้นีเ้ป็นอนัดบัแรก จงึจะท าใหม้ี
การพัฒนาทะเลสาบถกูทศิทางสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ โครงการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็ม ซึง่เสนอโดย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตนัิน้ เป็นโครงการทีเ่สนอดว้ยความเขา้ใจที่
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ผดิวา่ ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน ้าจดื ดังปรากฏในเอกสาร "ทักทว้ง" 
        "ตามหนังสอืที ่นร. 0912/ 697 ลงวันที ่20 กมุภาพันธ ์2530 เรือ่งการด าเนนิงานในระยะที ่2 ตาม
โครงการการศกึษาเพือ่พัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบสงขลาทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและ




       ค าวา่ "เดมิ" เป็นการยากตอ่การตคีวามหมายวา่ตัง้แตเ่มือ่ไร ผูท้ักทว้งจะถอืเอาชว่งเวลากอ่นปิด 
"ปากระวะ" สายแรกสกัประมาณ 10 ปี มาจนถงึปัจจบุนันี ้เป็นเนือ้หา 
ของค าวา่ "เดมิ" 
       กอ่นปิดปากระวะ ทะเลหลวงเป็นเขตน ้ากรอ่ย (ขอ้มลูไดแ้สดงไวแ้ลว้ใน "ขอ้คดิเห็น") 
       หลังปิดปากระวะแลว้ทะเลหลวงยงัเป็นเขตน ้ากรอ่ย (ถอืขอ้มลูสถติกิารวดัความเค็มของสถานสีบู
น ้าโครงการชลประทานทุง่ระโนดเป็นหลกั และการอาศยัของสตัวน์ ้ากรอ่ย ในขอ้คดิเห็นฯ ของผูท้ักทว้ง
ไดบ้อกวา่เป็นเขตน ้าจดื (น ้าปรอง) ในขอ้คดิเห็นนัน้ ใชข้อ้มลูสถติกิารวดัความเค็มของสถานปีระมงทะเล
จังหวดัสงขลา เนือ่งจากผูเ้สนอความคดิเห็นใชข้อ้มลูดา้นอืน่ ๆ จากสถานปีระมงทะเลเป็นหลัก ในการ
เสนอ "ขอ้คดิเห็นฯ" จงึน าขอ้มลูทางดา้นความเค็มของทะเลหลวงมาใชด้ว้ย เพือ่จะใหเ้ป็นแนวเดยีวกนั 
แตถ่า้เขม้งวดกนัจรงิ ๆ แลว้ก็ควรถอืขอ้มลูทางสถติกิารวัดความเค็มของสถานสีบูน ้าโครงการชลประทาน
ทุง่ระโนด เพราะไดก้ารท าอยา่งละเอยีดและตอ่เนือ่ง 
       เดมิทะเลหลวงเป็นเขตน ้ากรอ่ย ไมใ่ชเ่ขตน ้าจดื 
       การประเมนิวา่ "เดมิเป็นแหลง่น ้าจดืทีเ่ป็นขมุทรัพยากรทางดา้นการประมง" กค็ลาดเคลือ่นจาก
ความเป็นจรงิ การประเมนิวา่ "เป็นขมุทรัพยท์างดา้นการประมง" นัน้ถกูตอ้ง แตเ่ป็นขมุทรัพยท์างดา้นการ
ประมงน ้ากรอ่ย-น ้าเค็ม เป็นหลกัไมใ่ชข่มุทรัพยากรทางดา้นการประมงน ้าจดืเป็นหลกั 
       ปัญหาน ้าทะเลหนุนใหท้ะเลสาบสงขลาเป็นน ้ากรอ่ย เป็นสภาพปกตขิองทะเลสาบสงขลาไมใ่ช่
สภาพ "แปรเปลีย่นไปมาก" 
       ขอ้เท็จจรงิคอื ประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม ในหนา้ฝน น ้าในทะเลสาบสงขลาเกอืบทกุ
เขตจะเป็นน ้าจดื แตเ่ริม่เดอืน มกราคม น ้าทะเลอา่วไทยจะหนุนเขา้ทะเลสาบ และจะหนุนหนักในเดอืน
กมุภาพันธ ์จะท าใหท้ะเลสาบเป็นน ้ากรอ่ยไปเป็นเวลายาวนาน จนถงึหนา้ฝนครัง้ใหม ่จงึจะเป็นน ้าจดือกี 
        เอกสาร "ขอ้คดิเห็น" ใหแ้จกแจงถงึความเป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ยวา่ 
        "ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ยทีเ่ป็นขอ้สรปุของชาวบา้นบางคนทีอ่าศัยทะเลสาบในการ
ด ารงชพี อาจจะขดักบันักวชิาการบางทา่นทีก่ลา่ววา่ ทะเลสาบตอนในเป็นทะเลสาบน ้าจดื ทะเลสาบ
ตอนนอกเป็นทะเลสาบน ้าเค็ม ทะเลสาบตอนกลางเป็นน ้ากรอ่ย ทะเลสาบตอนบนกรอ่ยจนถงึจดื บนสดุ
จดื จะหาขอ้สรปุของนักวชิาการอยา่งแจม่ชดัวา่ทะเลสาบเป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ย ผูเ้สนอความเห็นยงัหา
ไมพ่บเนือ่งจากทะเลสาบสงขลามพีืน้ทีก่วา้งขวางมาก มลีักษณะแคบกวา้งเป็นสดัสว่นทีช่ดัเจน ทัง้
ปัจจัยทีท่ าใหน้ ้าเค็มมากเค็มนอ้ยแตกตา่งกนั ความเค็มมกีารแปรเปลีย่นในชว่งกวา้งทีไ่มค่อ่ยคงที ่เมือ่ดู
เฉพาะสว่นหรอืดผูวิเผนิก็เหมอืนจะแยกเป็นสว่นน ้าเค็ม น ้ากรอ่ย น ้าจดืได ้แตใ่นความเป็น
จรงิ         เนือ่งจากพืน้ทีส่ว่นใหญช่ืน้ มกีระแสลมพัดประจ า น ้ามกีารขึน้ ๆ ลง ๆ ไมห่ยดุนิง่ การ
แพรก่ระจายความเค็มเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหค้วามเค็มในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงแตกตา่งกนันอ้ยมาก หาเสน้
แบง่ไมไ่ด ้ความเค็มจะแตกตา่งกนัมากก็เมือ่อยูใ่นจดุทีห่า่งกนัไกล แตค่วามแตกตา่งนีก้็ไมส่ามารถ
ก าหนดลักษณะของเขตใหเ้ป็นเขตน ้าจดืหรอืเขตน ้าเค็มได ้เพราะพืน้ทีส่ว่นใหญข่องทกุเขต (ยกเวน้
ทะเลนอ้ย) ลว้นเป็นน ้ากรอ่ยในชว่งเวลานานกวา่และยิง่ไมส่ามารถเอาลักษณะแตกตา่งดังกลา่วมา
ก าหนดเป็นลกัษณะของทะเลสาบอยูใ่นหว้งน ้าอนัเดยีวกนั ซึง่เป็นการลบลา้งลักษณะรว่มของแตล่ะเขต
ทีเ่ป็นน ้ากรอ่ยลบลา้งองคร์วมของทะเลสาบสงขลาทีเ่ป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ย 
       ความแตกตา่งของความเค็มคอ่นขา้งมากอยูใ่นพืน้ทีท่ะเลสาบตอนใน (ทะเลหลวง) นับแตแ่หลม
จองถนน หวัเกาะใหญข่ึน้ไปถงึระโนด หวัป่า ซึง่เป็นเขตน ้าทีค่อ่นขา้งจดืและจะจดืสนทิระยะหนึง่ 
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เนือ่งจากขอ้มลูทีไ่ดห้ลังปิดปากระวะหลายปีสบิกวา่ปีขอ้มลูทีอ่อกมาจากการส ารวจจงึลว้นเป็นน ้าจดื (น ้า
ปรอง) การไดข้อ้มลูเชน่นีไ้มใ่ชข่อ้มลูทีเ่ป็นจรงิของทะเลสาบสงขลาตอนในเป็นน ้าทะเลจดื 
       แตห่ลักฐานทีย่นืยนัไดว้า่ เขตนีเ้ป็นเขตน ้ากรอ่ย กค็อื จ านวน ชนดิ และเวลาของสตัวน์ ้าเค็มทีอ่ยู่
ในเขตนี ้สตัวน์ ้าเค็มทีอ่ยูใ่นเขตนีม้จี านวนมากเป็นฝงู ๆ ชาวประมงจะเคลือ่นทีต่ามจับ เชน่ ปลาปดุ ปลา
ตะลมุพกุ ปลาเฉลยีบ ปลาโคบมนั เป็นตน้ ชนดิของสตัวน์ ้าเค็มเกอืบทกุชนดิทีท่ะเลอา่วไทยมทีะเลสาบ
ตอนในมแีมแ้ตป่ลาฉลาม ปลาโลมา ก็ยงัม ีเวลาของสตัวน์ ้าเค็มทีอ่ยูใ่นเขตนีม้ลีักษณะเป็นวัฏจักร คอื 
เขา้มารับน ้าเค็มทางปากระวะในหนา้มรสมุ อาศัยเตบิใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบตอนใน 9-10 เดอืน จนถงึเดอืน
พฤศจกิายน-ธันวาคม ฝนตกหนัก น ้ามาก ก็จะลงไปตามน ้า แตส่ว่นหนึง่ก็ยงัอยูใ่นทะเลสาบตอนในไมไ่ด ้
ออกไปทัง้หมด 
      ส าหรับความเค็มของน ้า ไดข้อ้มลูจากชาวประมงคนทีอ่ยูร่มิคลองระโนด และอยูท่างเกาะใหญล่ว้น
ตรงกนัวา่น ้าเค็มทีเ่ขา้มาจากปากระวะ ท าใหท้ะเลสาบตอนใน "น ้าพอหวาน ๆ" บางปีก็กนิขอบเขตกวา้ง
ไปถงึเกาะใหญ ่บางปีก็แคบ แลว้แตปี่ไหนลมแรงมากแรงนอ้ย และคอ่ย ๆ จดืลง ๆ จนจดืสนทิกนิได ้
      จากขอ้มลูทีส่ตัวน์ ้าเค็มอาศัยอยูม่ากและอาศัยอยูไ่ดต้ลอดปีกบัปรมิาณน ้าเค็มทีเ่ขา้ทางปากระวะทกุ
ทางจ านวนมาก ประสานกบัความลกึของทะเลสาบตอนในทีพ่ืน้ทีส่ว่นใหญล่กึกวา่ทะเลสาบตอนกลาง 
ตอนนอก คอื ลกึไมน่อ้ยกวา่ 2.5 เมตร ก็คาดไดว้า่ จะมกีารแบง่ชัน้ของน ้าเกดิขึน้ไดโ้ดยน ้าเค็มน ้ากรอ่ย
อยูช่ัน้ลา่ง น ้าจดือยูช่ัน้บน ทัง้ทะเลสาบตอนในกม็ขีนาดใหญเ่กอืบครึง่หนึง่ของทะเลสาบ มวลน ้าที่
เหมาะสมกบัสตัวน์ ้าเค็มสามารถเคลือ่นตวัไปมาในทะเลสาบได ้หรอือาจตัง้สมมตุฐิานขึน้ไดว้า่ น ้าเค็ม
เขา้ทางปากระวะ 3 สาย เวลา 3 เดอืน ความเค็ม 35 สว่นในพันสว่น น ้าจดืลงทะเลสาบตอนใน 10 สาย 
(รวมทัง้น ้าฝนกต็กในทะเลสาบดว้ย) เป็นเวลา 12 เดอืน ปรมิาณน ้าไหลแตล่ะสายตอ่หนึง่หน่วยเวลา
เทา่กนัสมการความเค็มของน ้า คอื 3 x 3 (35-0) = 10 x 12 (ค-0) ความเค็มของน ้าจะไดป้ระมาณ 
2,625 สว่นในพันสว่น เมือ่รวมกนักบัความเค็มของทะเลสาบตอนกลางไปรวมบา้ง และการแบง่ชัน้ความ
เค็มของน ้า (ถา้ม)ี ทะเลสาบตอนในจะตอ้งเป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ย 
       ไมว่า่ขอ้มลูทีส่ตัวน์ ้าเค็มอาศัยอยูไ่ดต้ลอดปีและชกุชมุ หรอืขอ้มลูจากชาวประมง ชาวบา้นหรอื
สมมตุฐิานลว้นยนืยนัไดว้า่ กอ่นปิดปากระวะ ทะเลสาบ ทะเลสาบตอนในเป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ย จะเป็น
ทะเลสาบน ้าจดืไมไ่ด ้
       ส าหรับทะเลสาบน ้าเค็มนัน้ไมม่ปัีญหาเพราะสว่นทีน่ ้าเค็มคอ่นขา้งยาวนานมพีืน้ทีเ่ล็กนอ้ยเฉพาะ
จากชอ่งแคบหวัเขาแดงมาปากอา่วเทา่นัน้เอง และขอ้มลูนีก้็เป็นขอ้มลูหลังปิดปากระวะแลว้เชน่กนั 
       การใหข้อ้สรปุวา่ ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นน ้าเค็ม ตอนในเป็นน ้าจดื หรอืทะเลสาบน ้าเค็ม
ลกูผสม คอืเป็นทะเลสาบน ้าเค็ม ทะเลสาบน ้ากรอ่ย ทะเลสาบน ้าจดื รวมอยูใ่นหว้งน ้าเดยีวกนั คงเป็น
ขอ้สรปุจากขอ้มลูทีไ่ดห้ลังปิดปากระวะแลว้ซึง่ไมใ่ชท่ะเลสาบสงขลาทีแ่ทจ้รงิ แตเ่ป็นทะเลสาบสงขลาที่
ถกูดดัแปลงดว้ยน ้ามอืมนุษยแ์ลว้ ทะเลสาบสงขลาทีแ่ทจ้รงิเป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ยอยา่งแน่นอน 
       เอกสาร "ค าคา้นฯ" กม็คีวามเห็นวา่ ผูเ้สนอโครงการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มมคีวามเห็นผดิ เพราะได ้
ขอ้มลูทีผ่ดิ และไดข้ยายความถงึสภาพทางธรรมชาตขิองทะเลหลวงหรอืทะเลสาบสงขลาตอนบน
ละเอยีดยิง่ขึน้ไปอกีวา่ 
      "ถา้พจิารณาทางดา้นตะวันตกของดา้นเหนอืของทะเลหลวงจะเห็นวา่มคีลองเชือ่มกบัทะเลนอ้ย ซึง่
มอีาณาเขตตดิตอ่กบัอ าเภอควนขนุน จังหวดัพัทลงุ อ าเภอชะอวดและหวัไทร จังหวดันครศรธีรรมราช 
และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลาทางดา้นตะวันตกและมองไปทางดา้นตะวันออกของดา้นเหนอืของ
ทะเลสาบตอนบนจะมคีลองเชือ่มทะเลหลวง ผา่นอ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา ยาวไปทางทศิเหนอื
ขนานกบัฝ่ังทะเลอา่วไทย ผา่นอ าเภอหวัไทรไปออกทีอ่า่วปากพนัง อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช คลองนีย้าวประมาณ 70 กโิลเมตร สว่นทางทศิใตข้องทะเลหลวงจะผา่นชอ่งแคบหนา้
ทีว่า่การอ าเภอปากพะยนู จังหวดัพัทลงุ ไปออกสูท่ะเลสาบตอนลา่งทีต่ าบลปากรอ อ าเภอเมอืง จังหวัด
สงขลา ล าคลองระโนด ปากพนังและชอ่งแคบปากรอเป็นทางเขา้ของน ้าเค็ม ซึง่ท าใหเ้กดิน ้ากรอ่ยใน
ระหวา่งเดอืนมนีาคม-ตลุาคม สว่นทางตอนเหนอืรับน ้าจดืจากทะเลนอ้ยและน ้ากรอ่ยจากอ าเภอชะอวด 
จังหวดันครศรธีรรมราช กบัแหลง่น ้าตา่ง ๆ ในทอ้งทีอ่ าเภอควนขนุน อ าเภอเมอืง อ าเภอเขาชยัสน และ
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อ าเภอปากพะยนู ในระหวา่ง ฤดฝูนตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม จงึท าใหท้ะเลหลวงกลายเป็นทะเลน ้าจดืในชว่ง
เดอืนพฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์ดังกลา่ว 
       จงึควรสรปุวา่ ทะเลหลวงหรอืทะเลสาบสงขลาตอนบน คอืทะเลสาบน ้ากรอ่ย โดยขอ้สรปุอนันีเ้อง
จงึโยงไปสูก่ารประเมนิคา่ของโครงการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทะเลสาบเป็นประเด็นถัดมา 
 
 2. การปิดปากระวะ คอืความผดิพลาดคร ัง้ทีห่นึง่ 
        ปากระวะ คอื คลองทีเ่ชือ่มตอ่ทะเลสาบกบัทะเลอา่วไทย มอียูห่ลายสายตามเอกสาร "ค าคัดคา้น" 
คอื 
       "ทางตอนเหนอืทีเ่ชือ่มกบัทะเลอา่วไทย ไดแ้กค่ลองระโนด-หวัไทร-ปากพนัง-อา่วปากพนัง คลอง
นีย้งัมลี าคลองแยกไปเชือ่มกบัอา่วไทยอกีหลายคลอง เชน่ คลองรับแพรกเชือ่มกบัทะเลอา่วไทยทีบ่า้น
ปากแพรกคลองแตนเชือ่มกบัอา่วไทย ทีป่ากระวะ และคลองแพรกเมอืงออกทีบ่า้นแพรกเมอืง 
นอกจากนีย้งัมคีลองพังยางทางใตข้องอ าเภอระโนดเชือ่มกบัอา่วไทยทีบ่า้นพังยาว (ปากคลองเหลา่นีไ้ด ้
มกีารสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มปิดหมดแลว้) 
        ในชว่งกลาง มคีลองโหนดรอบระหวา่งบา้นศรชียักบัสทงิพระ ปัจจบุนัถกูปิดโดยธรรมชาต ิ
        ทางตอนใตเ้ชือ่มกบัอา่วไทยปากทะเลสาบทีห่วัเขาแดง จังหวดัสงขลา ทีจ่รงิยงัมคีลองส าโรงอกี
คลองทีเ่ชือ่มกบัอา่วไทย ทีบ่า้นเกา้เสง้หรอืเขาเกา้เสง้ แตค่ลองนีถ้กูปิดตายจากการพัฒนาเมอืงสงขลา
ท าใหเ้หลอืทางเชือ่มอา่วไทยเฉพาะบรเิวณปากน ้าทะเลสาบสงขลาเทา่นัน้ 
        ปัจจบุนันีท้างเชือ่มของทะเลสาบกบัอา่วไทยมเีพยีงปากน ้าทะเลสาบสงขลาเพยีงทางเดยีว สว่น
ทางคลองระโนด-หัวไทร-ปากพนัง เกอืบจะไมม่ทีางเชือ่มกบัอา่วไทยแลว้ เพราะความตืน้เขนิของคลอง
ดังกลา่ว เวน้แตใ่นฤดนู ้าทว่มเทา่นัน้ 
        เนือ่งจากทะเลหลวง หรอืทะเลสาบตอนบนมทีางเชือ่มกบัอา่วไทยไดห้ลายทางดังกลา่วแลว้ จงึ
ท าใหเ้ป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ยเพราะไดรั้บน ้าทะเลจากอา่วไทยจากคลองปากพนัง-ระโนด แพรกเมอืง ระ
โนด ปากระวะ-ระโนด ปากแตระ-ระโนด ผา่นทางคลองระโนดเขา้สูท่ะเลสาบในฤดมูรสมุ ไปผสมกบัน ้า
จดืจากคลองตา่ง ๆในทอ้งทีจั่งหวดัพัทลงุบางสว่นจากอ าเภอชะอวด จังหวดันครศรธีรรมราชสว่นทะเล
นอ้ยทางคลองนางเรยีม ท าใหน้ ้าในบรเิวณทะเลหลวงหรอืทะเลสาบตอนบนเป็นน ้ากรอ่ย" 
         สภาพทางธรรมชาตดิังกลา่ว มผีลตอ่ความอดุมสมบรูณ์ของสตัวน์ ้า คอื 
         "เมือ่ถงึฤดนู ้าทว่ม น ้าจดืจะดันสนัทรายปิดปากน ้าออก ท าใหป้ากน ้าเปิดออกสูท่ะเลอา่วไทย น ้า
จดืจ านวนมากจะระบายออกทางปากระวะ จะลงสูท่ะเลอา่วไทยในฤดมูรสมุตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม-ธันวาคม 
ของทกุปี หลังจากนัน้จะท าใหร้ะดับน ้าในคลองตา่ง ๆ และในทะเลสาบต ่ากวา่ระดับน ้าในทะเลอา่วไทย 
เมือ่เกดิคลืน่ลมจัดท าใหน้ ้าเค็มจากอา่วไทยถกูพัดเขา้คลองทางชอ่งปากระวะทกุแหง่ พรอ้มกบัพัดพา
เอาสตัวน์ ้าเค็มน ้ากรอ่ยรมิฝ่ัง (ซึง่เกดิจากน ้าจดืปากคลองผสมกบัทะเลทางชอ่งปากระวะ) ทัง้วัยออ่น
และระยะเป็นไข ่ซึง่เป็นระยะทีส่ตัวน์ ้าในอา่วไทยแพรก่ระจายมากทีส่ดุในรอบปีเป็นเวลาประมาณ 3 
เดอืน จะสิน้สดุลงเมือ่หมดมรสมุ ปากระวะปิด ท าใหส้ตัวน์ ้าเค็มเขา้มาอาศัยอยูใ่นทะเลสาบเป็นจ านวน
มหาศาลทกุปี เมือ่น ้าเค็มถกูพัดพาไหลลงสูท่ะเลสาบตอนใน ทีเ่ป็นน ้าจดืในระยะทีม่ฝีนตกชกุ (เดอืน
ตลุาคม ถงึ ธันวาคม) กลายเป็นน ้ากรอ่ย สตัวน์ ้าเค็มจ านวนมากเคลือ่นเขา้หาแหลง่น ้ากรอ่ย 
เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็วและโตเต็มทีเ่มือ่ถงึฤดฝูนถดัไป สตัวน์ ้ากรอ่ยเหลา่นีเ้มือ่โตเต็มวัยแลว้จะ
เดนิทางไปยงัน ้าทีม่คีวามเค็มสงูขึน้ เพือ่การสบืพันธุแ์ละขยายพันธุต์อ่ไป โดยเดนิทางออกสูแ่หลง่
น ้าเค็มในอา่วไทยทางคลองระโนด-หัวไทร-ปากพนัง ออกสูน่ ้าเค็มทางชอ่งปากระวะตา่ง ๆ และอา่วปาก
พนัง แตส่ว่นใหญจ่ะออกทางชอ่งแคบหนา้ทีว่า่การอ าเภอปากพะยนู จังหวัดพัทลงุ ผา่นชอ่งปากรอ ออก
สูท่ะเลสาบตอนลา่งและออกสูอ่า่วไทยทางปากน ้าสงขลาในทีส่ดุสตัวน์ ้ากรอ่ยเหลา่นีไ้ดอ้าศัย น ้าเค็มใน
อา่วไทย เกดิการขยายพันธุก์ลายเป็นสตัวน์ ้าวัยออ่น ถกูคลืน่และลมพัด เขา้สูท่ะเลสาบในชว่งมรสมุ
หมนุเวยีนอยูเ่ชน่นีต้ลอดไป ท าใหม้ผีูป้ระกอบอาชพีทางจับสตัวน์ ้าในทอ้งทีอ่ าเภอปากพะยนู จังหวดั
พัทลงุทีช่อ่งแคบปากรอ และในทะเลสาบตอนลา่งอยา่งแพรห่ลาย นีค่อืความสมบรูณ์ของทะเลสาบใน
อดตี 
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          เมือ่เป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ยแลว้ ก็จะเป็นสมบตัอินัล ้าคา่ของชาต ิเพราะวา่บรเิวณน ้ากรอ่ยจะเป็นที่
เจรญิเตบิโตของสตัวน ้าทีม่คีา่ทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะสตัวน์ ้าทีว่างไขแ่ละเป็นตัวออ่นในอา่วไทย จะถกู
กระแสน ้าทะเลพัดเขา้สูท่ะเลสาบ แพรก่ระจายเขา้ไปเลีย้งตัวในทะเลสาบน ้ากรอ่ย ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม-
ตลุาคม เมือ่เตบิโตเต็มวัยกก็ลับออกไปวางไขใ่นอา่วไทย ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์เป็นวัฏ
จักรของธรรมชาตชิัว่นรัินดร ์
         สตัวน์ ้ากรอ่ยเศรษฐกจิเหลา่นี ้ไดแ้ก ่กุง้ตา่ง ๆ เชน่ กุง้หวัมนั กุง้หวัแข็ง กุง้กา้มกราม กุง้แชบว๊ย 
กุง้กลุาด า ปลากะพงขาว ปลากระบอก ฯลฯ กุง้ปลาดังกลา่วมชีกุชมุจับไดท้ัว่ไปไมว่า่สว่นไหนของ
ทะเลสาบ ซึง่มมีากทัง้ปรมิาณ (ทัง้จ านวนและชนดิ ทัง้สตัวน์ ้าจดื น ้ากรอ่ย และน ้าเค็ม) และคณุภาพก็
ยอดเยีย่ม ทัง้อว้น หวาน มนั ราคาแพง กวา่กุง้ปลาจากแหลง่น ้าอืน่ๆ 
         ดว้ยความประสงคท์ีจ่ะจัดหาน ้าจดืเพือ่การท านาบนคาบสมทุรสทงิพระซึง่อยูร่ะหวา่งอา่วไทยและ
ทะเลสาบสงขลา กรมชลประทานจงึไดส้รา้งเขือ่นกัน้ปากคลองสายตา่ง ๆ ตัง้แต ่พ.ศ. 2498 เรือ่ยมา
จนถงึปัจจบุนั ซึง่ท าใหป้ากระวะหรอืปากคลองทัง้หมด 5 สาย ถกูปิดตายไมม่กีารถา่ยเทน ้าระหวา่งอา่ว
ไทยกบัทะเลสาบตอนบนอกีตอ่ไปเอกสาร "ทกัทว้ง" ระบวุา่ "การปิดปากระวะเป็นความผดิพลาดครัง้
ใหญ"่ เป็นการท าลายระบบนเิวศนข์องทะเลสาบ ท าใหผ้ลผลติของสตัวน์ ้าลดนอ้ยลงอยา่งรวดเร็ว 
ถงึแมว้า่จะมกีารประเมนิวา่สาเหตทุีส่ตัวน์ ้าลดนอ้ยลงเป็นเพราะ มกีารใชเ้ครือ่งมอืประมงเพิม่ขึน้ 
ชาวประมงเพิม่ขึน้ มกีารใชเ้ครือ่งมอืผดิกฎหมายแตผู่เ้สนอก็มคีวามเห็นวา่ เป็นการประเมนิ "ถกูใน
สาเหตรุองไมใ่ชส่าเหตหุลกั" สาเหตหุลกัคอื การปิดปากระวะ ปัญหาการลดลงของสตัวน์ ้านี ้ยงัหาขอ้ยตุิ
ไดย้าก เพราะกอ่นการปิดปากระวะไมป่รากฎวา่ไดเ้คยมกีารส ารวจชนดิของสตัวน์ ้าประเภทตา่ง ๆ ไว ้
เปรยีบเทยีบ แตช่าวประมงบางสว่นเชือ่ (จากประสบการณ์) วา่การปิดปากระวะ คอื สาเหตสุ าคญัและดู
ตามวงจรการเคลือ่นยา้ยของสตัวน์ ้าขา้งตน้กเ็ป็นเหตผุลทีม่นี ้าหนักอยูม่ากพอสมควร 
          นอกเหนอืจากการปิดปากระวะจะท าใหส้ตัวน์ ้าลดนอ้ยลงแลว้ยงักอ่ใหเ้กดิผลอืน่ ๆ อกี คอื ท าให ้
มสีภาพสมดลุยข์องทะเลสาบสญูเสยีไป คอื 
          คลองระโนด-หัวไทร-ปากพนัง กอ่นปิดปากระวะและหลังปิดปากระวะใหม ่ๆ ในฤดมูรสมุทีท่ะเล
อา่วไทยมคีลืน่ลมจัด ไมเ่หมาะแกก่ารเดนิเรอืชายฝ่ังแตก่ารขนสง่สนิคา้ยงัจ าเป็น เรอืชายฝ่ังขนาด 70-
80 ตัน เชน่ เรอืทักษิณไพศาลกจ็ะเดนิทางเขา้คลองปากพนัง-หัวไทร-ระโนด ออกทะเลสาบสงขลา ที่
ปากคลองระโนด ไปสง่สนิคา้ทีจั่งหวดัสงขลา และกลับตามเสน้ทางเดมิ พอ่คา้แมค่า้ทางปากพนังก็ใช ้
เสน้ทางนี ้เอาสนิคา้บรรทกุเรอืล าใหญเ่ดนิทางขายของมาออกทะเลสาบและสนิคา้ตามหมูบ่า้นอ าเภอรมิ
ทะเลสาบ ชาวประมงจากทะเลสาบก็ใชเ้สน้ทางนีเ้ชน่ชาวบา้นทีอ่ยูร่มิคลองจะใชเ้สน้ทางนีโ้ดยมเีรอืยนต์
ประจ ารับสง่คนเป็นชว่ง ๆ  
        แตใ่นปัจจบุนัคลองระโนด-ปากพนัง ชว่งคลองแดน-หัวไทร ซึง่เป็นชว่งทีค่ลองคอ่นขา้งแคบและ
คดเคีย้ว น ้าเดนิไมค่อ่ยสะดวกอยูแ่ลว้ (ชว่งนีม้ปีากระวะใหญ ่ๆ 2 สาย ถกูปิดตาย มแีตร่ะบายน ้าออกบา้ง 
เพือ่น ้าจะทว่มทีน่าของชาวบา้น) ไดต้ืน้เขนิจนเรอืยนตเ์ดนิทางไมไ่ด ้แมแ้ตเ่รอืหางยาวก็ยงัเดนิทาง
ล าบาก 
       ปากคลองระโนดก็เชน่เดยีวกนั ในปัจจบุนัเรอืดว่นระโนด-ล าป า ทีม่ขีนาดเพยีง 7-8 ตัน จะเขา้ออก
ยงัล าบาก ส าหรับปากระวะทีป่ากแตระตืน้เขนิจนเป็นดอน ปากระวะทีห่ัวระวะ (บา้นระวะ) คลองทีเ่คยลกึ
เคยใหญม่าก ในปัจจบุนันีต้ืน้เขนิเต็มไปดว้ยจอกแหน ผกัตบชวา มคีนรือ้สะพานถมคลองฝังทอ่ ท าถนน 
นีเ้ป็นสว่นทีเ่ราสามารถเห็นดว้ยตา สว่นของพืน้ทะเลสาบทีม่องดว้ยตาไมเ่ห็นจะตืน้เขนิขนาดไหนก็
พอทีจ่ะคาดคดิได ้
       ถา้พจิารณาดใูหด้ ีสภาวะสมดลุทางธรรมชาตกิอ่นปิดปากระวะ แมใ้นเวลาชัว่อายคุนยงัสงัเกตแทบ
ไมอ่อกวา่คลองจะตืน้เขนิขึน้เทา่ไร แตเ่มือ่ปิดปากระวะแลว้เพยีง 30 ปี คลองขนาดเรอื 70-80 ตัน แลน่
ไปมาได ้กลับตืน้เขนิ แมแ้ตเ่รอืหางยาวล าเล็ก ๆ ยงัเดนิทางล าบาก สภาพเสยีสมดลุทางธรรมชาตใิน
ชว่งเวลา 30 ปี เทยีบกบัเวลาทีเ่ป็นไปเองตามธรรมชาตหิลายชัว่อายคุน นับวา่ 30 ปีสัน้มาก แคล่ัดนิว้มอื
เดยีว แตส่ภาพของทะเลสาบเปลีย่นไปมากเหลอืเกนิ เปลีย่นไปอยา่งน่าใจหาย 
      ส าหรับผักตบชวา ซึง่แตก่อ่นจะหมดไปตามฤดกูาล จะมเีหลอืบา้งก็ตามซอกตามซอยของสายน ้า 
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แตใ่นปัจจบุนัไดแ้พรเ่ต็มคลองระโนด-หัวไทร-ปากพนัง คลองระโนดในเขตสขุาภบิาล ตอ้งรือ้ตอ้งลอก
ดว้ยคนจ านวนมากอยา่งนอ้ยปีละสองหน แตก่็ลอกไมห่มด ส าหรับในทะเลสาบตอนในจะมผัีกตบชวา
เกาะกลุม่ลอยเป็นแพมองดไูกล ๆ เหมอืนเรอืชาวประมงหาปลาหลายรอ้ยหลายพันลา้นตามรมิตลิง่
หนาแน่นเป็นบรเิวณกวา้ง ตอ้งถอ่เรอืบกุน ้าไปไกลถงึจะพน้เขต ซึง่แตก่อ่นไมม่สีภาพเชน่นีผั้กตบเหลา่นี ้
จะตายเมือ่น ้าเค็มน ้ากรอ่ยขึน้มา สภาพผักตบชวาทีข่ยายตัวนีจ้ะใชก้ าลังคน ก าลังเครือ่งจักรมหาศาลมา
ขจัดก็ขจัดไมห่มด 
       วชัพชืน ้าจดือยา่งอืน่ ๆ เชน่ สาหรา่ย กระจดู พง กข็ ึน้ขยายตัวอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในทีต่ืน้จะ
ยิง่มมีาก ซึง่วชัพชืน ้าจดืพวกนีใ้นสมยัทีย่งัไมปิ่ดปากระวะ 
จะตายไปเอง เพราะน ้ากรอ่ย 
       ชาวประมงแถบทะเลนอ้ย ซึง่อยูต่อนเหนอืสดุของทะเลสาบ ยนืยนัอยา่งแข็งขนัถงึการเพิม่ขึน้ของ
วัชพชืตา่ง ๆ จนเต็มทะเลก าจัดไมห่มด เป็นเวลาหลายสบิปี เพราะไมม่นี ้ากรอ่ยจากอา่วไทยเขา้ไป
ท าลายหลังปิดปากระวะ เพิง่มใีนปีนีเ้องทีม่นี ้าเค็ม (กรอ่ย) จากอา่วไทยเขา้ไปถงึ (เพราะน ้าจดืลง
ทะเลสาบนอ้ยมาก) วัชพชืเหลา่นีจ้งึตายเกอืบหมดท าใหท้ะเลนอ้ยโลง่เตยีนอกีครัง้หนึง่ นอกจากนัน้
ปลาในทะเลนอ้ยก็ลดลงอยา่งรวดเร็วเพราะทะเลนอ้ยกลายเป็นทะเลน ้าจดืหลังปิดปากระวะ จนกระทั่งปีนี้




 3. เขือ่นก ัน้ทะเลสาบจะเป็นความผดิพลาดคร ัง้ทีส่อง 
        เมือ่ไดว้เิคราะหถ์งึผลกระทบอนัมหาศาลของการปิดปากระวะ และสภาพขอ้เท็จจรงิของทะเลสาบ
แลว้ ก็โยงใยไปถงึโครงการกัน้เขือ่นน ้าเค็ม เอกสาร "คดัคา้นฯ"ระบวุา่ การปิดเขือ่นกัน้น ้าเค็มก็จะเป็น 
"ความผดิพลาดครัง้ใหญอ่กีครัง้หนึง่" เพราะ 
       ในปัจจบุนัโดยถอืเอาความเค็มของน ้าเป็นเกณฑ ์ทะเลสาบตอนในสว่นทีเ่ริม่จากแหลมจองถนนไป
หัวป่า-ระโนด นับไดว้า่เป็นทะเลสาบสว่นทีเ่ป็นน ้าจดื แตช่าวบา้นเรยีกวา่ "น ้าปรอง" (คอืน ้าจดืทีม่นี ้าเค็ม
ไปผสมแลว้ แตน่ ้าเค็มนอ้ย ยงัไมถ่งึกบัท าใหเ้ป็นน ้ากรอ่ย) เขตนีม้สีตัวน์ ้าจดืและสตัวน์ ้ากรอ่ย ทะเลสาบ
ตอนกลาง สว่นทีเ่ริม่จากแหลมจองถนน เกาะใหญล่งมาถงึปากรอนับไดว้า่เป็นทะเลสาบสว่นทีเ่ป็นน ้า
กรอ่ยเขตนีย้งัมสีตัวน์ ้าเค็ม น ้ากรอ่ย และน ้าจดื เพยีงแตค่วามชกุชมุและชนดิของสตัวน์ ้าลดลงไปเทา่นัน้ 
       ถา้ปิดทีแ่หลมจองถนน จะท าใหท้ะเลสาบตอนในเป็นเขตน ้าจดือยา่งสมบรูณ์ จะท าลายสตัวน์ ้า
กรอ่ยหมดไปอยา่งสิน้เชงิ ถา้ปิดทีป่ากรอจะท าใหท้ะเลสาบตอนกลาง ตอนในเป็นน ้าจดือยา่งสมบรูณ์ จะ
ท าใหส้ตัวน์ ้ากรอ่ยน ้าเค็มหมดไปจากพืน้ทีส่ว่นใหญข่องทะเลสา บ ซึง่คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 500,000 
ไร ่(ปิดทีป่ากพะยนูเป็นเรือ่งยาก เพราะตอ้งปิดกัน้หลายแหง่จงึจะกัน้น ้าเค็มได)้ 
 ประการแรก ถา้ปิดทะเลสาบ ผลทีไ่ดค้อื ไดข้า้วเพิม่ ไดป้ลาน ้าจดืเพิม่ แตเ่สยีสตัวน์ ้ากรอ่ยน ้าเค็มไป 
มลูคา่ของขา้วกบัสตัวน์ ้ากรอ่ยน ้าเค็มตอ่หนึง่หน่วยน ้าหนักตา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 ตอ่ 30 ขึน้ไป ผลผลติตอ่ 
1 หน่วย พืน้ทีป่ระมาณ 6 ตอ่ 1 เป็นอยา่งมาก ส าหรับสตัวน์ ้า ผลผลติคดิเพิม่ลดเทา่กนั แตร่าคาตา่งกนั
อยา่งนอ้ย 1 ตอ่ 2 รวมได ้7 เสยี 30 หรอืได ้1 เสยี 4 หกัแลว้เสยี 3 
        แตพ่ืน้ทีท่ะเลสาบจะเสยีไปประมาณ 500,000 ไร ่ถา้ปิดทีป่ากรอ หรอืเสยีไป 300,000 ไร ่ถา้ปิด
ทีแ่หลมจองถนน พืน้ทีท่ านา 2 หน เต็มทีไ่มเ่กนิ 300,000 ไร ่ถา้คดิราคาสตัวน์ ้ากรอ่ย น ้าเค็ม กโิลกรัม
ละ 90 บาท ผลผลติ 70 กโิลกรัมตอ่ไร ่จะสญูเสยีไปคดิเป็นเงนิปีละ 1,197,000,000 บาท ถา้ปิดทีป่าก
รอหรอื 567,000,000 บาท ถา้ปิดทีแ่หลมจองถนน 
 ประการทีส่อง ผูท้ีไ่ดรั้บผลประโยชน ์คอื ชาวนา สว่นทีย่งัไมไ่ดรั้บบรกิารน ้าจากโครงการชลประทาน
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        กลา่วส าหรับผูเ้สยีประโยชน ์คอื ชาวประมง โดยเฉพาะชาวประมงอาชพีทีไ่มม่ผีนืแผน่ดนิจะ
ครอบครอง อาศัยแตน่่านน ้าทีไ่มไ่ดเ้ป็นเจา้ของมาเลีย้งชวีติ นับเป็นจ านวนคนเกนิกวา่ 40 สว่นรอ้ยของ
ชาวประมง เมือ่รวมกบัชาวประมงเป็นหลกั (มทีีด่นิท ากนิอยูบ่า้งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แตร่ายไดส้ว่นใหญใ่นการ
ด ารงชพีมาจากการประมง) ก็เป็นคนเกนิกวา่ 80 สว่นรอ้ยของชาวประมง คนสว่นนีจ้ะมสีภาพเหมอืนกบั
ถกูยดึทีน่าทีใ่หผ้ลผลติด ี(ทะเลสาบน ้ากรอ่ย) ไปเป็นทีน่่าใหผ้ลผลติต า่ (ทะเลสาบน ้าจดื) นับเป็นความ
เสยีหายทีก่ระทบกระเทอืนถงึรากฐานความเป็นอยูท่เีดยีว ถา้ปิดทะเลสาบแลว้ พวกเขาจะด ารงชวีติอยู่
ตามปกตไิมไ่ด ้ทีด่นิท ากนิกไ็มม่ ีถา้รวมถงึชาวประมงทีถ่อืการประมงเป็นอาชพีรอง บคุลากรทีเ่พาะเลีย้ง
สตัวน์ ้ากรอ่ย น ้าเค็ม ทีต่อ้งสญูเสยีทัง้อาชพีและวชิาความรู ้ก็จะเป็นการสญูเสยี อยา่งถงึรากถงึโคนของ
คนจ านวนมากกวา่ 
        ฝ่ายทีไ่ดรั้บไดรั้บเพยีงเล็กนอ้ย แตฝ่่ายทีส่ญูเสยี สญูเสยีหมดเนือ้หมดตัว และเป็นคนจ านวน
มากกวา่ดว้ย เปรยีบเสมอืนเอาเนือ้เอาชวีติของไกห่ลายตัวไปเลีย้งไกต่ัวหนึง่ ไมคุ่ม้กนัเลย 
 ประการทีส่าม ภาระหนักจะตกอยูก่บัรัฐบาลโดยไมจ่ าเป็น ประการแรกคอืงบประมาณกอ้นใหญท่ีจ่ะ
ด าเนนิโครงการ ตวัโครงการทีจ่ะกัน้เขือ่นและใชช้ลประทานระบบสบูน ้า (ป๊ัมน ้า) เพือ่ใชน้ ้าไปท านาเป็น
โครงการทีข่าดทนุอยูใ่นตัวแลว้ หากโครงการยงัเป็นโครงการทีท่ าใหป้ระชาชน ประเทศชาตสิญูเสยี
ผลประโยชนอ์ยา่งใหญห่ลวงดว้ยจงึเป็นการใชง้บประมาณทีส่ญูเสยีมหาศาล ประการตอ่มาตอ้งรับหนา้
กบัการคดัคา้นของชาวประมง ดรูปูการณ์แลว้ ชาวประมงตอ้งคัดคา้นแน่ เพราะกระทบกระเทอืน
ผลประโยชนข์องพวกเขาอยา่งถงึราก ประการตอ่มารัฐบาลตอ้งจัดหาอาชพีใหม ่หาทีท่ ากนิใหมใ่หค้นที่
กระทบกระเทอืนผลประโยชนโ์ดยเฉพาะชาวประมงอาชพี ปัญหาทิง้ถิน่และสภาพไมด่ทีีต่ดิตามมากบั
ความยากจนของคนจ านวนมาก จะเป็นปัญหาทางสงัคมใหรั้ฐบาลแกไ้ข 
         สภาพทางนเิวศนข์องทะเลสาบทีเ่ปลีย่นไปในทางลบ ไมว่า่น ้าทว่มในหนา้น ้า ความตืน้เขนิของ
ทะเลสาบ การแพรก่ระจายอยา่งรวดเร็วของวัชพชืน ้าจดื ฯลฯ จะเป็นปัญหาใหก้บัรัฐบาลชดุนี ้ชดุหนา้ 
ชดุตอ่ ๆ ไปทีจ่ะตอ้ง แกไ้ขอยา่งแน่นอน เงนิภาษีของประชาชน เวลาของรัฐบาลควรจะใชใ้หเ้ป็น
ประโยชนท์ีส่ดุ มาเสยีไปกบัสิง่ทีไ่ดไ้มคุ่ม้เสยีเชน่นีเ้ป็นเรือ่งไมส่มควรอยา่งยิง่ 
 ประการทีส่ี ่ประเทศชาตจิะสญูเสยีสมบตัอินัล ้าคา่ จนยากทีจ่ะกูก้ลับคนืมาไดก้ารปิดทะเลสาบสงขลา
ทีเ่ป็นแหลง่น ้ากรอ่ยทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเซยีใหเ้ป็นแหลง่น ้าจดือยา่งสมบรูณ์ เป็นการท าลายสมบตัอิยา่งล ้า
คา่ของประเทศชาตแิละประชาชน 
         แหลง่น ้ากรอ่ยเป็นแหลง่น ้าทีม่ลีกัษณะจ าเพาะอยา่งหนึง่เชน่เดยีวกบัแหลง่น ้าจดืและแหลง่
น ้าเค็ม เป็นแหลง่น ้าทีม่พีลังการผลติของตนเองโดยเฉพาะ มสี ิง่ทีม่ชีวีติเกดิขึน้และด ารงอยูเ่ฉพาะของ
แหลง่เอง แหลง่น ้ากรอ่ยนอกจากมลีักษณะจ าเพาะของตนเองแลว้ ยงัเป็นแหลง่น ้าทีม่ลีักษณะรว่มกบั
แหลง่น ้าทีม่ทีัง้น ้าจดืและน ้าเค็มดว้ย นัน้คอืเป็นแหลง่น ้าทีม่ทีัง้จดืทัง้เค็มรวมอยูด่ว้ยจะวา่จดืก็ไมใ่ชจ่ดื 
จะเค็มก็ไมใ่ชเ่ค็ม แตอ่ยูก่ลางระหวา่งน ้าจดืกบัเค็ม ลกัษณะรว่มเชน่นีข้องแหลง่น ้ากรอ่ยประสานกบั
ความสามารถในการปรับตวัของสิง่ทีม่ชีวีติในน ้าจดืและน ้าเค็ม จะท าใหส้ ิง่ทีม่ชีวีติในแหลง่น ้าจดืและ
แหลง่น ้าเค็มหลายชนดิมาด ารงชวีติ และหลายชนดิสามารถแพรพั่นธุใ์นแหลง่น ้ากรอ่ยได ้จงึท าใหแ้หลง่
น ้ากรอ่ย เป็นแหลง่น ้าทีม่พีืน้ฐานทางธรรมชาตทิีส่ตัวน์ ้าจะชกุชมุและอดุมสมบรูณ์ เป็นแหลง่น ้าทีห่าได ้
ไมง่า่ยนัก โดยเฉพาะแหลง่น ้ากรอ่ยทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่ ทะเลสาบสงขลา และเมือ่พจิารณาถงึความเป็น
ทะเลสาบน ้ากรอ่ยของทะเลสาบสงขลาทีม่ศีกัยภาพมากมายมหาศาลแลว้ก็สามารถพดูไดว้า่เป็นแหลง่
น ้าทีห่าไดย้าก ไมเ่พยีงแตใ่นเอเซยี หากในประเทศตา่ง ๆ ในโลกก็หาไดไ้มง่า่ยเชน่เดยีวกนั นับวา่เป็น
สมบตัอินัล ้าคา่ของประเทศชาตแิละประชาชนไทย      เอกสาร "ค าคดัคา้น" กลา่ววา่ การกัน้เขือ่น
ดังกลา่วจะเป็นการ "ท าลายทรัพยากรธรรมชาตทิีค่วรจะมใีนทะเลสาบแหง่นี ้โดยสิน้เชงิ สว่นทีเ่ป็นทะเล
น ้าจดืเหนอืเขือ่นก็จะกลายเป็นแหลง่น ้าจดืทีไ่รค้า่ทีส่ดุ" ทางดา้นการประมง เอกสารดังกลา่วระบวุา่"
ทะเลสาบน ้ากรอ่ยแหง่นี ้ถา้เป็นไปตามธรรมชาต ิจะท าใหอ้ดุมไปดว้ยสตัวน์ ้ากรอ่ยทีม่คีณุคา่ทาง
เศรษฐกจิ เคยใหผ้ลผลติเฉลีย่ 60 กโิลกรัม/ไร/่ปี คดิเป็นมลูคา่ถงึ 1,300 ลา้นบาท / ปี เมือ่ถกูปิดกัน้จะ
กลายเป็นสภาพน ้าจดืโดยตลอดจะท าใหม้ผีลผลติเพยีงประมาณ 20 กโิลกรัม/ไร/่ปี หรอืประมาณ 200 
ลา้นบาท/ปี" 
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     +  เอกสาร "ทักทว้ง" สรปุอกีครัง้วา่ "การปิดทะเลสาบสงขลาทีเ่ป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ยใหเ้ป็น
ทะเลสาบน ้าจดื เป็นการท าใหส้ ิง่ทีล่ ้าคา่กลายเป็นสิง่ธรรมดา และเมือ่ปิดลงแลว้ ก็ยากทีจ่ะท าการรือ้
ถอน ท าใหเ้วลาทีปิ่ดยดืเยือ้ไป ท าใหร้ะบบนเิวศนข์องทะเลสาบยิง่ถกูท าลายไปจนยากทีจ่ะฟ้ืนฟ ู
ปรับปรงุใหด้ไีด ้อยา่งเชน่ การปิดปากระวะ มาจนถงึปัจจบุนันีม้หีลายคนมองเห็นวา่ การปิดปากระวะเป็น




ปากระวะ จะท าใหค้าดคดิไดว้า่ทะเลสาบสว่นทีถ่กูปิดจะแปรสภาพไปเป็นพรใุนเวลาไมเ่กนิ 3-4 ชัว่อายุ
คน 
     +  เอกสาร "ทักทว้ง" ไดส้รปุความคดิเห็นตอ่กรณีการปิดปากระวะกบัการสรา้งเขือ่นเอาไวอ้ยา่งน่า
ฟังวา่ 
"ทะเลสาบสงขลาเป็นทรัพยส์มบตัทิีล่ ้าคา่ของประเทศชาต ิการปิดปากระวะ เป็นการท าใหส้ ิง่ทีล่ ้าคา่
กลายเป็นเรือ่งธรรมดาไปเปรยีบเสมอืนท าเพชรใหเ้ป็นแกว้ การปิดทะเลสาบสงขลาใหเ้ป็นทะเลสาบน ้า
จดื ยิง่จะท าใหส้ ิง่ธรรมดาใหเ้ป็นสิง่เกนิธรรมดาไปเหมอืนท าแกว้ใหเ้ป็นแกว้หวัขวด" 
 
 4. ขอ้เสนอในการพฒันาทะเลสาบสงขลา : ยดึสตัวน์ า้เป็นหลกั 
เอกสารทัง้หมดยนืยนัความคดิเรือ่งทะเลน ้ากรอ่ย การพฒันาตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานอนันี ้เอกสาร "คดัคา้น
ฯ" ระบ ุ"น ้าทะเลจะชว่ยพัฒนาคณุภาพชวีติของราษฎรรอบทะเลสาบสงขลา" เอกสาร "ขอ้คัดคา้นฯ" 
บอกวา่ ตอ้งยดึถอืเอาผลผลติสตัวน์ ้าเป็นเป้าหมาย ดว้ยเหตผุล คอื 
1. สามารถพัฒนาได ้และสามารถพัฒนาไดไ้มย่ากนัก เพราะปัจจัยทางธรรมชาตขิองทะเลสาบมี
ครบถว้น และมคีวามเหมาะสมกบัความชกุชมุอดุมสมบรูณ์ของสตัวน์ ้าอยูแ่ลว้ ผลติผลสตัวน์ ้าเป็นผลติผล
ทีส่ าคญัของทะเลสาบอยูแ่ลว้ เพยีงแตส่ง่เสรมิปัจจัยทีเ่ป็นคณุ ลดปัจจัยทีเ่ป็นโทษ จัดการบรหิารวาง
ระเบยีบแบบแผน ในการเพาะเลีย้งและการจับใหด้กี็จะสามารถพัฒนาได ้ก็จะท าใหท้ะเลสาบรับใชค้น
จ านวนมากไปไดอ้กีนานแสนนาน 
2. ผลผลติสตัวน์ ้าของทะเลสาบ มทีัง้ปรมิาณ และคณุภาพ ราคาสงูเทยีบกบัการเกษตรอืน่ ๆ ในเขตนี ้
ผลติผลตอ่หน่วยพืน้ทีข่องสตัวน์ ้ามมีลูคา่สงูกวา่แมแ้ตย่างพารา ปาลม์น ้ามนั ทีถ่อืวา่ใหผ้ลผลติมลูคา่สงู
ยงัสูส้ตัวน์ ้าไมไ่ด ้
3. พืน้ทีข่องทะเลสาบทีจ่ะท าการผลติสตัวน์ ้าทีเ่ป็นไปเองตามธรรมชาตแิละพืน้ทีก่ารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า
ในตวั ทะเลสาบทีม่พีืน้ทีเ่หมาะสมทัง้เลีย้งในคอกเลีย้งในกระชงักวา้งขวางมาก รวมทัง้พืน้ทีน่าขา้วที่
สามารถดดัแปลงนาเป็นนากุง้ปลา ไดอ้กีจ านวนมาก รวมแลว้ก็จะมพีืน้ทีก่วา้งใหญใ่หผ้ลติผลจ านวนมาก 
ก็จะน ามลูคา่มหาศาลใหแ้กป่ระชาชน มาใหแ้กป่ระเทศชาต ิ
4. ผลติผลสตัวน์ ้าในโลกมแีตจ่ะลดปรมิาณลง เพราะแหลง่น ้าจะอยูใ่นสภาพเสือ่มโทรมไปเรือ่ย ๆ ทัง้




ชาวนา สว่นทีจ่ะเปลีย่นอาชพีไปสูก่ารท าอาชพีทีม่รีายไดด้กีวา่ 
6. ถา้ไมก่ าหนดเป็นจดุหนักในการพัฒนาก็จะถกูมองขา้มเหมอืนทีผ่า่นมา ก็จะอนุรักษ์รักษาพัฒนาใน
สว่นปลกี ๆ ยอ่ย ๆ เปะ ๆ ปะ ๆ ไมม่จีดุหนักจดุรอง ก็จะสญูเสยีผลทีจ่ะไดไ้ปอยา่งน่าเสยีดายเหมอืนจับ
ไกไ่ดแ้ตข่นไมไ่ดต้ัว 
7. ความอดุมสมบรูณ์ของทะเลสาบกระทบกระเทอืนจากสิง่แวดลอ้มไดม้าก โดยเฉพาะมลภาวะทีอ่ยูใ่น
ขอบเขตลุม่น ้า ไมว่า่การใชปุ้๋ ย ใชย้าปราบวชัพชืทางภาคเกษตร การระบายของเสยีของทิง้จากโรงงาน
และชมุชน ลว้นลงสูท่ะเลสาบ ถา้ไมก่ าหนดเป็นจดุหนัก สิง่เหลา่นีก้็จะขาดความสนใจขาดความ
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ระมดัระวัง ก็จะท าใหค้วามเสือ่มโทรมเกดิขึน้อยา่งรวดเร็ว และจะสญูเสยีทรัพยากรทีม่คีา่ไปกอ่นทีค่วร 
8. การเพิม่ผลผลติสตัวน์ ้าของทะเลสาบท าไดส้ าเร็จแลว้เทา่นัน้ จงึจะเป็นพืน้ฐาน ในดา้นการพัฒนา
อตุสาหกรรม การประมง การทอ่งเทีย่ว ฯลฯ และสามารถเป็นเขตพเิศษ รวมทัง้พัฒนาใหเ้ป็นเอกลกัษณ์
อยา่งหนึง่ของประเทศ ถา้ทะเลสาบยงัขาดความอดุมสมบรูณ์ ประชาชนยากจนคน่แคน้การพัฒนาขัน้
ตอ่ไปก็เป็นเรือ่งทีท่ าไดย้าก 
9. การก าหนดผลติผลสตัวน์ ้าเป็นจดุหนักในการพัฒนา ไมก่ระทบกระเทอืนการพัฒนาดา้นอืน่ ๆ ของเขต
นี ้ไมว่า่อตุสาหกรรม การคา้ คมนาคม การเกษตร ฯลฯ เพยีงแตใ่หก้ารพัฒนานัน้ ๆ ตอ้งรับผดิชอบตอ่
ความอดุมสมบรูณ์ของทะเลสาบเพิม่ขึน้ อยา่งจรงิจังเทา่นัน้ ซึง่เป็นเรือ่งทีส่มควรจะท าอยูแ่ลว้ แตถ่า้ไป
ก าหนดอยา่งอืน่เป็นจดุหนักหรอืไมก่ าหนดอะไรเป็นจดุหนัก ความชกุชมุของสตัวน์ ้า ความอดุมสมบรูณ์ 
ของทะเลสาบก็พัฒนาไมไ่ด ้
        เมือ่เป้าหมาย คอื สตัวน์ ้าทีส่มบรูณ์ขอ้เสนอตอ่การพัฒนาทะเลสาบในระยะสัน้ก็คอื การใหเ้ปิด
ปากระวะและระงับการสรา้งเขือ่นดังกลา่วแลว้ นอกจากนี ้"ควรจะก าหนดเป็นเขตพเิศษ และมี
คณะกรรมการเขตพเิศษทีม่ารับผดิชอบเขตนีโ้ดยเฉพาะ มหีนา้ทีใ่นการพัฒนาเขตนีอ้ยา่งรอบดา้น โดย
ถอืเอาการพัฒนาผลติผลสตัวน์ ้าเป็นจดุหนักมกีารวางแผนงานและโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มี
การจัดหาทนุและบรหิารทนุในลักษณะธรุกจิ มอี านาจทีจ่ะยบัยัง้การพัฒนาของฝ่ายตา่ง ๆ ทีเ่ขา้มา
พัฒนาในเขตนี ้ถา้การพัฒนานัน้ ๆ จะท าความเสยีหายใหแ้กร่ะบบนเิวศนข์องทะเลสาบสงขลาและ
ผลผลติสตัวน์ ้าอยา่งมาก" แตก่ารท าใหท้ะเลสาบเป็นทะเลน ้ากรอ่ย (เค็ม) จะมผีลกระทบกบัชาวนาซึง่
อาศัยน ้าจดื ผูเ้สนอไดเ้สนอวา่ในสภาพปัจจบุนัการท านาของภาคใตนั้น้ ไมคุ่ม้ทนุถงึแมว้า่รัฐบาลจะ
จัดท าโครงการสบูน ้าจากทะเลสาบไปชว่ยทุง่ระโนด ก็ไมไ่ดช้ว่ยใหส้ภาพชวีติของชาวนาดขีึน้ กวา่
ชาวนาทีอ่ยูน่อกเขตชลประทาน ควรจะมกีารเปลีย่นแปลงทีน่าเป็นอยา่งอืน่ เชน่ สวนผลไม ้นาทีท่ า
ตอ่ไปควรท าแตพ่อกนิ (ปัจจบุนัทีน่าในเขตระโนด ท าเพือ่ขาย) ซึง่สามารถอาศัยน ้าฝนได ้ไมต่อ้งอาศัย
น ้าจดืจากทะเลสาบ ถา้จ าเป็นตอ้งใชน้ ้าจากทะเลสาบ กย็งัใชไ้ดใ้นบางฤด ูเพราะ "ทะเลสาบตอนใน ถงึ
จะปิดปากระวะแลว้ก็ยงัมคีวามเค็มต า่กวา่ 1.5 สว่น/พันสว่น" (1.5 PPT. ขา้วจะเจรญิเตบิโตไดด้ ีถา้
ไดรั้บน ้าทีม่คีวามเค็มนอ้ยกวา่ 1.5 PPT. น ้าจดืความเค็ม = 0 PPT.) นอกจากนัน้การสนับสนุนใหช้าวนา
หันไปท านากุง้ โดยรัฐสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานตา่ง ๆ เชน่ การขดุคลองสง่น ้าเค็มให ้ก็เป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่ทีเ่สนอในเอกสารความเห็นและขอ้เสนอตา่ง ๆ ในเอกสารของฝ่ายคดัคา้นการสรา้งเขือ่น
กัน้น ้าเค็มและเปิดปากระวะนัน้ แมว้า่จะยงัมบีางจดุทีค่วรมขีอ้มลูสนับสนุนเพิม่เตมิ        แตนั่บไดว้า่ได ้
น าเสนอขอ้มลูจากประสบการณ์ตรงของชาวประมง และไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวอ้ยา่งเฉียบแหลม ควรทีฝ่่าย
ตา่ง ๆ จะไดศ้กึษาขอ้มลูตา่ง ๆ ใหล้ะเอยีดรอบคอบ และเอกสารดังกลา่วนับไดว้า่เป็นความพยายามทีน่่า
ยกยอ่ง ของสามญัชนทีพ่ยายามทว้งตงิ โครงการพัฒนาทีถ่กูก าหนดมาจากกรงุเทพมหานคร อยา่งเป็น
เหตเุป็นผลซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการ "การมสีว่นรว่มของประชาชน" ในการพัฒนาอยา่งแทจ้รงิส าคัญวา่ 
รัฐบาลจะยอมรับ "การมสีว่นรว่ม" ในลักษณะนีม้ากนอ้ย 
เพยีงใด โดยไมใ่ชเ่พยีงแคว่า่ "เป็นปัญหามวลชน" เทา่นัน้ 
    
 
ความเคลือ่นไหวเรือ่งเขือ่นก ัน้น า้เค็มทะเลสาบสงขลา 
        ตัง้แตปี่ 2513-2542 ความคดิทีจ่ะมกีารดัดแปลงทะเลสาบใหเ้ป็นแอง่เกบ็น ้าขนาดใหญก่กัน ้าไว ้
ใชเ้พือ่การเกษตรนัน้ มมีาแตปี่ 2513 โดยกรมชลประทานเป็นหัวเรอืใหญ ่และไดม้คีวามพยายามทีจ่ะ
ผลักดันเรือ่งนีจ้ากฝ่ายตา่ง ๆ ตอ่เนือ่งกนัมาจนถงึปัจจบุนัรวมเวลา 29 ปีมาแลว้ ซึง่พอสรปุล าดบัความ
เคลือ่นไหวทีส่ าคญัไดด้ังนี ้
    - ปี 2513 กรมชลประทาน วา่จา้งบรษัิท TECDATA ใหท้ าการส ารวจเบือ้งตน้เพือ่ศกึษาความ
เหมาะสม ในการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มบรเิวณปากรอ 
    - ปี 2514-2515 กรมชลประทานโดยความชว่ยเหลอืของเนเธอแลนด ์รว่มกบับรษัิท NEDECO 
ILACO/HASKOSING ศกึษาความเป็นไปไดก้ารสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มบรเิวณปากรอ, ปากพะยนู, และ
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แหลมจองถนน 
    - ปี 2520 คณะรัฐมนตรอีนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้ "คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาสิง่แวดลอ้มทะเลสาบ" โดย
มปีลัดส านักนายกรัฐมนตรเีป็นประธาน 
    - ปี 2522 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดสงขลา-พัทลงุ ยืน่หนังสอืตอ่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันท ์
(นายกรัฐมนตรสีมยันัน้) ใหส้รา้งเขือ่นทีบ่รเิวณปากรอ 
    - ปี 2524 สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตแิละส านักงานสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตจัิดตัง้โครงการ
ศกึษาเพือ่พัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา 
    - ปี 2525 วันที ่5 ตลุาคม คณะรัฐมนตรอีนุมตัใิหส้ภาพัฒนา ฯ และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
ด าเนนิการศกึษาวางแผนพัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา 
    - ปี 2526 วันที ่11 มกราคม คณะรัฐมนตรอีนุมตัแิตง่ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา 
มเีลขาธกิารสภาพัฒนา ฯ เป็นประธาน 
    - ปี 2527-2528 ตัง้แต ่กรกฎาคม 2527 - ตลุาคม 2528 บรษัิท JOHN TAYLOR AND SONS 
ออสเตรเลยีและบรษัิทอืน่ ๆ       รับจา้งศกึษาวางแผนแมบ่ทเพือ่พัฒนาลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา และได ้
สรปุโครงการพัฒนาตา่ง ๆ รวม 23 โครงการ โดยมโีครงการเรง่ดว่น 3 โครงการ คอื โครงการจัดตัง้ศนูย์
ขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา, โครงการอา่งเกบ็น ้าสะเดา และ
โครงการเขือ่นกัน้น ้าเค็มทะเลสาบสงขลา เฉพาะโครงการสรา้งเขือ่น ฯ มกีารเสนอ 3 จดุ คอื 1. แหลม
จองถนน เกาะใหญ ่(A), เกาะโกบ-ปากพะยนู (B), และบรเิวณปากรอ (C) โดยเสนอแนะวา่จดุที่
เหมาะสมทีส่ดุคอื จดุ A (แหลมจองถนน-เกาะใหญ)่ 
    - ปี 2530 วันที ่3 มนีาคม คณะรัฐมนตรอีนุมตัหิลักการโครงการกอ่สรา้งเขือ่น และใหด้ าเนนิการ
ศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งจดุตา่ง ๆ 
    - ปี 2530 เมษายน ชาวประมง จ.พัทลงุ โดยเฉพาะที ่อ.ปากพะยนู และ อ.ควนเนยีง, อ.บางกล า่, อ.
สทงิพระ จ.สงขลา ไดเ้คลือ่นไหวคัดคา้น เสนอเรือ่งไปยงักรมประมง และสภาพัฒนา ฯ 
    - ปี 2530 ตลุาคม คณุประเทอืง โสภโณวงศ ์ผูน้ าชาวประมง อ.ปากพะยนู ไดศ้กึษาขอ้มลูและจัดท า
เอกสารอธบิายระบบนเิวศวทิยาของทะเลสาบสงขลา และไดส้ง่ขอ้มลูไปใหส้ภาพัฒนา ฯ และทกุฝ่ายที่
เกีย่วขอ้งทกุระดับ 
    - ปี 2532 วันที ่3 มนีาคม สภาจังหวดัพัทลงุลงมตคิดัคา้นการสรา้งเขือ่นกัน้ ทะเลสาบทกุจดุ 
    - ปี 2532 วันที ่27-28 กรกฎาคม มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรจั์ดสมัมนาเรือ่ง "แนวทางการใช ้
ประโยชนจ์ากลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา" และมกีารพดูถงึเรือ่งเขือ่นกัน้น ้าเค็มดว้ย ทีป่ระชมุสว่นใหญ่
คัดคา้น 
    - ปี 2532 วันที ่7 ธันวาคม ชาวประมงจาก 4 อ าเภอ ประมาณ 1,500 คน ของ จ.พัทลงุประทว้งหนา้
ศาลากลางจังหวัดพทัลงุ เรยีกรอ้งใหม้กีารแกปั้ญหาทะเลสาบโดยการรือ้ถอนเขือ่นปากระวะ พรอ้มกบั
การขดุลอกคลองระโนดและรอ่งน ้าในทะเลสาบ 
    - ปี 2533 กนัยายน ผูว้า่ราชการจังหวดัสงขลาสมยันัน้ (นายนพินธ ์บญุภทัโร) ท าหนังสอืถงึ
กระทรวงมหาดไทยขอใหเ้รง่รัดการสรา้งเขือ่นทีเ่กาะใหญ ่
    - ปี 2534 วันที ่7 มกราคม สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จ.สงขลา ท าหนังสอืถงึกระทรวงมหาดไทย 
สนับสนุนการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็ม 
    - ปี 2534 วันที ่17 มกราคม ราษฎรประมาณ 2,000 คน จาก อ.ระโนด สว่นใหญเ่ป็นชาวนา ชมุนุม
ประทว้งทีห่นา้ศาลากลาง จ.สงขลา เรยีกรอ้งใหแ้กปั้ญหาขาดน ้าท านา ขอ้เสนอหนึง่คอื ใหม้กีารสรา้ง
เขือ่นกัน้ทะเลสาบ 
    - ปี 2534 สงิหาคม สภาจังหวดัพัทลงุชดุใหมย่ืน่มตคิัดคา้นการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มทกุจดุ 
    - ปี 2534 พฤศจกิายน คณะรัฐมนตรมีมีตใิหม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัการใชป้ระโยชน ์จาก
ทะเลสาบและใหม้กีารหาขอ้ยตุกิารสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มอกีครัง้ 
    - ปี 2535 วันที ่20-21 มกราคม มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์รว่มกบัศนูยอ์ านวยการการบรหิาร
จังหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) (ซึง่มนีายนพินธ ์บญุญภทัโร เป็นผูอ้ านวยการ) จัดสมัมนาเรือ่งเขือ่น
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กัน้น ้าเค็ม ทีป่ระชมุสว่นใหญเ่ห็นสมควรคัดคา้นการกอ่สรา้ง 
    - ปี 2536-2537 มนีาคม กรมชลประทานศกึษาออกแบบการกอ่สรา้งและผลกระทบสิง่แวดลอ้มของ
เขือ่นกัน้น ้าเค็ม 
    - ปี 2538 วันที ่21 มนีาคม กรมชลประทานรว่มกลุม่องคก์รพัฒนาเอกชนและจังหวดัพัทลงุ ไดจ้ัด
สมัมนาเรือ่งเขือ่นกัน้น ้าเค็มทีว่ดัป่าลไิลย ์ต.ล าป า ทีป่ระชมุสว่นใหญค่ัดคา้นการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็ม 
    - ปี 2539-2542 ตลุาคม 2539 - มถินุายน 2542 กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
ไดรั้บความชว่ยเหลอืทางวชิาการจาก Danced ประเทศเดนมารก์ เพือ่จัดท าแผนแมบ่ทดา้นสิง่แวดลอ้ม
ลุม่น ้าทะเลสาบ (Emsongk) โดยพจิารณาโครงการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเค็มวา่ควรสรา้งหรอืไมด่ว้ยผล
ปรากฏวา่ ไมค่วรกอ่สรา้ง เพราะไมคุ่ม้กบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
    - ปี 2541 กรมชลประทานเสนอผลการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ่คณะกรรมการพัฒนาลุม่น ้า
ทะเลสาบสงขลา แตไ่มผ่า่นการพจิารณา 
    - ปี 2541-2542 วันที ่10 กนัยายน ผูว้า่ราชการจังหวดัสงขลาเสนอขอใหรั้ฐบาลสรา้งเขือ่น วันที ่15 
ตลุาคม รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี(นายนพินธ ์บญุภทัโร) มหีนังสอืตอบรับการสนับสนุน โดยอา้งวา่
นายกรัฐมนตรมีบีญัชาและไดม้อบหมายใหส้ภาพัฒนา ฯ เป็นเจา้ของเรือ่งด าเนนิการตอ่ไป 
    - ปี 2542 วันที ่8 กนัยายน 2542 สภาพัฒนาฯ จัดประชมุเพือ่รับฟังความคดิเห็นทกุฝ่ายในพืน้ที ่ณ 
โรงแรมหาดแกว้รสีอรท์ 
  
 
  
รวบรวมโดย 
สมาพันธช์าวประมงทะเลสาบ 
โครงการพัฒนาชมุชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา 
โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังภาคใต ้ 
กลุม่แลใต ้
 
 
